




の情報教育の正統性、本学の長所をアピールする講習教材を作成し、試験を含む 4 時限の講義を実施した。 
 
Abstract:  
 We developed lecture materials for the teacher’s license renewal course on IT innovation history, and lectured 
including the advantageous features of Senshu University’s education in the area of information technology. 
 
1. はじめに 
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2012年度は 7月 30日から 8月 3日までの 1週間に
実施され、情報の講習は表１に示すように、「計算の原
理と情報技術の進歩 -ENIACからユビキタス時代へ-」






































































































































（Electronic Numerical Integrator and Automatic Computer） 


















































                                                          
１） 岡崎文次略歴 ：1914年 7月 7日誕生 
1939年 3月 東京帝国大学物理学科卒業 
1939年 4月 富士写真フィルム株式会社入社 
1956年 3月 日本で最初の電子計算機を完成 
1959年 3月 日本電気株式会社入社 
1972年 4月 専修大学経営学部教授 
1985年 3月 専修大学定年退職 
同年 5月 情報処理学会創立 25周年記念特別功績賞 
1998年 7月 23日逝去 
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